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Folyó szám 133. Bérlet 97-ik szám (..A.)
Bebrec^en, szombat, 1904. évi január hő 23-&xt:
VEÜMCZE
Színmű 5 felvonásban. Irta: Shakespeare.
Velenczei dogé — — —* —
Marokkói herczeg — —
Aragoni herczeg — — ~  —
Antonio, velenczei kalmár — - —  
Bassanio, barátja —  — --
Gratiano ) ' — — — — —
Solanio > Antonio s Bassanio barátai 
Salarino ) — - — — —
Lorenzó, Jessica kedvese ~~ 
Shyiok, zsidó — — — -  —
S Z E M É L Y E K :
Csiky László.
Szalay Károly.
Iványi Antal.
Klenovits György, 
Krasznai Ernő. 
Pataky Béla 
Virágháti Lajos. 
Gserny Béla. 
Mezei Andor, 
Sebestyén Géza.
Tubái, zsidó barátja — — —
Lancelot Gobbó, Shyiok szolgája — —
Öreg Gobbó, Lancelot atyja — — —
Salerio, velenczei hírnök — — —
Leonardo, Bassanio szolgája — — —
Balthazár — — — — — —
Stephanó — — — — — — —
Portia, gazdag úrnő — _ _ _ _ _ _
Nerissa, kisérőnóje — — — — —
Jessica, Shyiok leánya — — — —
Szilágyi Aladár. 
Faragó Ödön. 
Krémer Jenő, 
Szilágyi Ernő.
B Nagy Gyula. 
Vámos Jenő. 
Magasbázy János 
Hahnel Aranka. 
Csige Ilona 
Menszáros Margit.
Velenczei tanácstagok. Törvényszéki tisztek. Szolgák. Kiséret. Színhely részint Velenczében, részint Belmonthan, Portia lakásán.
S C © l y á . r a l c :  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor, — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I VIIL sorig 2 kor. 40 fill, VlII-tól—X lIU g 2 kor., XlII-tól -  XVII-ig 1 kor. 
60 filh — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 filL, vasár- és ünnepnapon 60 fiit.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénitirnyitás 6, az előadás kezdete 1\  vége 10 után.
Holnap, vasárnap, január hó 24-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérlefszÜDetben. félhelyárakkal:
& BAJUSZ
Magyar énekes játék 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzett©:
Verő György.
Este ? i/.l órakor, bérletszünetben, e lő s z ö r :
MENYECSKÉK
Három egyfelvonásos népszínmű dalokkal. Irta: Verő György.
Előkészületben: Dr. Nebántsvirág, C cigány élet, Egyenlőség és Sherry.
V árosi nyom da. 1904. — 19S.
^MENYECSKÉK'* premierjére jegyek előre válthatók.
MAKŐ, igazgató.
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